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ABSTRACT
ABSTRAK
Proyek pembangunan 7 in 1 merupakan proyek Universitas Syiah Kuala               (Unsyiah) yang bekerjasama dengan PT
Pembangunan Perumahan (PP) dalam pekerjaan sipil. Ada 3 bangunan yang dibangun di Unsyiah, diantaranya adalah Fakultas
Kelautan dan Perikanan (FKP), Fakultas Matematika Ilmu dan Pengetahuan Alam (FMIPA), dan Fakultas Kedokteran Hewan
(FKH). Kegiatan pembangunan tersebut berkaitan dengan penurunan kualitas lingkungan sekitar, penerapan konsep konstruksi
hijau merupakan salah satu cara untuk meminimalisir dan memperbaiki penurunan kualitas lingkungan. Rumusan yang menjadi
permasalahan dalam penelitian ini adalah berapa pencapaian nilai skor konstruksi hijau yang diterapkan pada proyek. Berdasarkan
perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pencapaian nilai skor konstruksi hijau yang diterapkan
pada proyek. Ruang lingkup penelitian ini berfokus pada perencanaan dan proses pelaksanaan pembangunan gedung Fakultas
Kedokteran Hewan Unsyiah. Pada penelitian ini menggunakan data primer  yaitu hasil dari wawancara kuesioner dengan instrumen
penilaian indikator green construction yang dikembangkan oleh Ervianto (2015) yang ditujukan kepada responden. Responden pada
penelitian ini berjumlah 11 orang yang terdiri dari : penyedia jasa/kontraktor (PT PP) 2 orang, konsultan perencana 1 orang,
konsultan pengawas 1 orang, pakar konstruksi 3 orang dan masyarakat 4 orang. Untuk pengolahan data kuesioner menggunakan
aplikasi spreadsheet. Hasil penerapan konstruksi hijau pada bangunan gedung Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala
adalah 4,11 dan termasuk kedalam kategori baik. Manfaat penelitian ini adalah sebagai pemahaman informasi, betapa pentingnya
menerapkan konsep konstruksi hijau pada proses konstruksi  sebagai pembangunan berkelanjutan serta sebagai acuan pada
penelitian selanjutnya untuk memperbaiki atas kelemahan dan keterbatasan dari hasil penelitian yang ada saat ini.
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